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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat 
menyelesaikan penyusunan penulisan (Skripsi) ini dengan judul : “ANALISIS 
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 PASAL 5 TENTANG HAK PATEN 
DALAM WARALABA MENURUT FIQH MUAMALAH”. Selanjutnya 
shalawat serta salam saya sampaikan kepada nabi dan Rasul kita Muhammad 
SAW yang senantiasa penulis rindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak. 
Skripsi ini ditulis dan diajukan dalam rangka melengkapi persyaratan guna 
memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada 
program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Banyak 
pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu 
saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: 
1. Allah SWT atas segala kemudahan yang saya terima saat menjalani masa 
perkuliahan hingga akhir masa studi. 
2. Khusus untuk ibunda tercinta Hermawati selaku orang tua  yang selalu 
memberikan pengorbanan yang tak terhingga. Yang  dengan sabar, tulus 
dan ikhlas dalam setiap doa-doanya yang dihaturkan kepada saya. Tanpa 
ibu semua ini akan sia-sia dan tidak bermakna apa-apa. Karena engkaulah 
cahaya permata mutiara hati ananda. Dan Adik-adik yang kusayangi 
Muhammad Arsyad, Ahmad Atthar Ramadhan dan Muhammad Wildan 
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Az-Zaky  yang telah banyak memberikan pengalaman serta pelajaran 
terbaik dalam hidup penulis, semoga Allah memberikan kebahagian dunia 
akhirat untuk semuanya, Amin. 
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor 
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd selaku Dekan 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 
Riau serta pembantu Dekan I, II dan III yang telah memberikan 
kemudahan bagi penulis dalam melakukan perkuliahan dan proses 
penelitian ini. 
5. Yang terhormat Bapak Zulfahmi Bustami M.Ag selaku Ketua Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dorongan dan 
arahan-arahan kepada penulis. 
6. Yang terhormat Ibu Dra. Hj. Nurhasanah yang selalu meluangkan waktu 
tanpa mengenal lelah dan capek untuk memberikan motivasi, bimbingan, 
semangat, dan menasehati saya dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini 
dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis berterima kasih yang 
sedalam-dalamnya. 
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada 
saya dalam menyelesaikan studi di  Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan/i 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 
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Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam 
administrasi. 
8. Yang terhormat Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah 
memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang 
berkaitan dengan penelitian. 
9. Sahabat tercinta mahasiswa S1 Hukum Ekonomi Syariah 12  Anggriyani, 
Naslita Mayasari, Ashriyatul Mawaddah, Edi Irwansyah Aruan, Sholikhul 
Jadiid, Rahman Taufik, Rizka Arianti, Abdilah dst. Yang telah banyak 
memberikan inspirasi penulis dalam  menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Dan telah bersedia ada untuk penulis disaat penulis membutuhkan... 
Barakallahu Fiikum... 
10. Teman, Rekan, sekaligus Kakak dan adik-adik yang selalu memberikan 
semangat dan motivasi kepada saya abang Fazlur Rahman Amin, Ananda 
SIIL, Pratiwi Dwiyana N, Trisna Yolanda, Galih Mayang Anjani, Jajang 
Ridwan, Ezzakiyyah Selmy Elsas dan Zaky Mustafa, semoga sukses 
selalu. 
Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
namun demikian penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi 
semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 
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